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図版典拠
図１、2、5 ～ 7 河北倫明監修、鹿島卯女編集『有馬さとえ画集』鹿島出版会、1979年。
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挿図７ 有馬さとえ《郊外の庭にいるS夫人》1951年 挿図８ 1935年頃の家族全員の記念撮影から
経子氏の部分を抜粋
挿図５ 有馬さとえ《裏山の見える窓》1931年12回帝展 挿図６ 有馬さとえ《経子氏像》1949年
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